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Nesibaigianti aukðtojo mokslo reforma, pokyèiai universitetuose verèia dëstytojus prisitaikyti prie
naujø sàlygø ir reikalavimø. Straipsnyje nagrinëjami Lietuvos universitetø dëstytojø darbo stresiðku-
mo ir poþiûrio á savo darbà klausimai. Apklausti 255 ávairiø universitetø dëstytojai (49 proc. vyrø ir 51
proc. moterø). Apklausa parodë, kad per pastaruosius metus labai padidëjo dëstytojø darbo krûvis
visose veiklose (dëstymas, moksliniai tyrimai, projektinë veikla, tarptautinis bendradarbiavimas ir
pan.). Nustatytas didelis skirtumas tarp veiklø, kurioms pirmenybæ teikia dëstytojai, ir veiklø, kurias
prioritetinëmis laiko universitetø administracija. Didþiausià stresà dëstytojams kelia ðvietimo siste-
ma, menka studentø motyvacija ir didelis darbo krûvis. Nustatyta, kad kuo didesná stresà patiria
dëstytojai, tuo maþiau jie patenkinti darbu.
Pagrindiniai þodþiai: stresas, streso ðaltiniai, pasitenkinimas darbu.
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Ávadas
2000 m. Lisabonoje aptardama informacinës
visuomenës kûrimà Europos Taryba pabrëþë,
kad Europos Sàjungai reikia pasaulinio lygio,
puikios kokybës, aukðto meistriðkumo univer-
sitetø, kurie yra informacinës visuomenës pa-
grindas ir turi padëti Europai iðplëtoti kon-
kurencingà, dinamiðkà, þiniomis pagrástà eko-
nomikà, iðsaugoti nuolatiná ekonominá augimà,
uþtikrinantá daugiau ir geresniø darbo vietø bei
didesná socialiná sutelktumà. Ðvietimo politikai
skiriamas centrinis vaidmuo Lisabonos strate-
gijoje, darant esmines átakas informacinei vi-
suomenei, ekonominei politikai, ádarbinimui,
verslui, tyrimams ir naujovëms.
Politiniai, ekonominiai ir socialiniai poky-
èiai keièia ir universitetø aplinkà bei klimatà.
Didesnës atskaitomybës visuomenei, efekty-
vumo, kokybës reikalavimai veikia aukðtojo
mokslo sektoriø visais aspektais. Universite-
tai á tai atsako keisdami studijø ir mokslo ap-
linkà, stiprindami universitetinæ sistemà ir
daþniausiai jà centralizuodami.
Moksliniø tyrimø ir studijø kokybë, be jo-
kios abejonës, priklauso nuo akademinio per-
sonalo kokybës. Universiteto dëstytojø vaid-
muo nëra stabilus ir vienareikðmis. Jis priklau-
so nuo universiteto istoriniø ir kultûriniø tra-
dicijø, sistemos ir struktûros, mokymo ir mo-
kymosi teoriniø prielaidø, individualios patir-
ties bei asmenybës bruoþø. Besikeièianti uni-
versitetø aplinka, didëjantis studentø skaièius,
naujos mokymo technologijos verèia keisti ir
dëstytojø vaidmenis, jø turiná bei formas.
Panaðûs pokyèiai, remiantis Bolonijos pro-
ceso nutarimais, vyksta daugumoje pasaulio
universitetø. Ðie pokyèiai verèia dëstytojus pri-
sitaikyti, o prisitaikymà sunkina tai, kad re-
formos vis nesibaigia. Reformos organizaci-
joje visada didina darbo krûvá ir labai stiprina
nesaugumo darbe jausmà, maþina motyvacijà
ir lojalumà organizacijai. Tai skatina tyrëjus
atkreipti dëmesá á aukðtøjø mokyklø dëstyto-
jus. Pastaràjá deðimtmetá atlikta nemaþai to-
kiø tyrimø. Pristatydamas ðiø tyrimø rezulta-
tus, laikraðtis „Guardian“ (2004) vedamàjá
straipsná apie padëtá universitetuose pavadi-
no „Plyðiai mokslo ðventovëse“. Straipsnis pra-
sideda mintimi, kad „iðoriðkai universitetai ga-
li atrodyti kaip ramybës ir civilizacijos oazës,
bet vis daugiau dëstytojø kenèia nuo darbinio
streso ar net patyèiø“ (Curtis, Crace, 2004).
Jungtinëje Karalystëje atlikti tyrimai pa-
rodë, kad padëtis universitetuose prastëja.
1998 m. 44 proc. apklaustø universitetø dës-
tytojø teigë svarstà galimybæ pasitraukti ið
aukðtojo mokslo sektoriaus, o 2004 m. ðis skai-
èius pasiekë 47 proc. Tyrimas atskleidë, kad
net 69 proc. dëstytojø sutiko su teiginiu „Ma-
no darbas stresiðkas“. 65 proc. minëjo, kad jie
turi „per daug darbo su popieriais“. 56 proc.
yra nepatenkinti parama, kurià jiems teikia ad-
ministracija (Kinman, Jones, 2004).
Brazilijoje apklausus 510 universitetø dës-
tytojø buvo nustatytas didelis neatitikimas tarp
ádedamø pastangø ir atlygio, kurá gauna dës-
tytojai. Ðis neatitikimas sàlygoja perdegimo
sindromà, depresijà, miego sutrikimus (Ino-
cente, 2005).
Apklausus 400 Kalifornijos valstybinio uni-
versiteto (California State University) dëstyto-
jø nustatyta, kad 2/3 jø 50 proc. darbo univer-
sitete laiko patiria stresà. Taip pat dëstytojai
minëjo perdegimà, su stresu susijusius svei-
katos sutrikimus, darbo produktyvumo suma-
þëjimà, negebëjimà áveikti darbiná stresà ir ke-
tinimus keisti darbà. Daþniausiai minima ke-
tinimo keisti darbà prieþastis – per didelis dar-
bo krûvis (Blix, Cruise, Mitchell, Blix, 1994).
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Kanados universiteto dëstytojø asociacija
inicijavo tyrimà, kuriame buvo apklausta 1470
dëstytojø ið 56 ðalies universitetø (Catano,
Francis, Haines ir kt., 2007). Tyrimas parodë,
kad universiteto dëstytojø patiriamo streso ly-
gis yra labai aukðtas. Tarp daþniausiai mini-
mø stresoriø buvo darbo krûvis (85 proc.), dar-
botvarkë (73 proc.), vaidmenø konfliktas
(82 proc.), vaidmenø nevienareikðmiðkumas
(71 proc.), darbo ir laisvalaikio disbalansas
(76 proc.). Tyrimo metu nustatyta, kad vienas
ið penkiø dëstytojø turi sveikatos sutrikimø dël
darbinio streso. Darbe patirti stresà labiau ri-
zikuoja moterys ir turintieji 30–59 metus, eta-
tiniai darbuotojai ir tie, kuriø pirmoji kalba
nëra nei prancûzø, nei anglø. Tyrëjai konsta-
tuoja, kad aukðtas Kanados dëstytojø streso
lygis lemia vis didëjantá nepasitenkinimà dar-
bu. Doyle ir Hind (1998) atlikta Jungtinës Ka-
ralystës aukðtøjø mokyklø 582 dëstytojø ap-
klausa irgi patvirtino faktà, kad moterys pati-
ria didesná stresà darbe nei vyrai. Taèiau tyri-
mai rodo, kad moterys darbiná stresà áveikia
sëkmingiau nei vyrai.
Apþvelgus darbinio streso tyrimus (taip pat
universiteto dëstytojø patiriamo streso tyri-
mus) paaiðkëja, kad jie grindþiami pirmiausia
remiantis dviem teoriniais poþiûriais. Vienas
ið plaèiausiai tyrimuose taikomø modeliø –
tradicinis R. Lazaruso streso supratimo mo-
delis. Lazaruso nuomone, svarbiau yra ne pats
stresinis ávykis, o tai, kaip þmogus suvokia ir
vertina tà ávyká. Bûtent subjektyvus suvokimas
ir vertinimas yra tarsi tarpininkai tarp streso-
riaus ir asmens reakcijos á já. R. Lazarus ir
S. Folkman (1984) nustatë, kad þmonës ávy-
kius vertina trimis bûdais. Pirminis vertinimas
(jis nëra pirmas pagal svarbà, taèiau pirmas
laike) – asmuo, susidûræs su ávykiu, pirmiau-
sia vertina, kiek tas ávykis turi átakos jo gero-
vei, savijautai. Ávykis gali bûti ávertintas kaip
nesvarbus, malonus ar stresinis. Stresinis ver-
tinimas gali reikðti, kad ávykis yra þalingas,
grësmingas ar reikalaujantis jëgø, pastangø.
Toks vertinimas sukelia stiprius emocinius
iðgyvenimus (jei ávykis laikomas þalingu, gali
sukelti pyktá, liûdesá, jei grësmingu – baimæ
ar nerimà). Po pirmojo ávykio vertinimo as-
muo svarsto, kokios jo galimybës kontroliuoti
ar áveikti þalà bei grësmæ, ar jis turi pakanka-
mai jëgø ir gebëjimø. Tai – antrinis vertinimas
(jei þmogus tiki, kad jo pasirinkti streso ávei-
kos bûdai yra tinkami ir jam pasiseks – stresas
sumaþëja). Treèioji vertinimo rûðis – stresinës
situacijos vertinimas ið naujo. Asmuo áverti-
na, ar jo taikomos streso áveikos bûdai yra
veiksmingi, ar stresas sumaþëjo. Galbût rei-
kia pakeisti áveikos bûdà tinkamesniu, o gal
naujame streso etape jau reikia kito áveikos
bûdo (Lazarus and Folkman, 1984).
Kitas tyrimuose taikomas teorinis mode-
lis – darbinio streso teorija ir ja vadovaujantis
pateiktas R. Karaseko darbo, reikalavimø ir
kontrolës (DRK) modelis (angl. Job-Demand-
Control). Jame nagrinëjami du darbo situaci-
jos aspektai: darbo reikalavimai (reikalavimai
uþduoèiai, darbo krûvis, terminai, vaidmenø
konfliktas) ir darbo kontrolë (vadinamoji
sprendimo laisvë, arba – autonomija, veiks-
mø laisvë). Ðiø dviejø kintamøjø santykiai le-
mia skirtingà darbuotojø savijautà. Dideli rei-
kalavimai ir prasta kontrolë turi neigiamà áta-
kà savijautai. Jei ir reikalavimai, ir kontrolë
aukðto lygio – savijauta gera, asmuo mokosi
ir toliau tobulëja. Autoriaus nuomone, kon-
trolë – tarsi buferis, kuris maþina neigiamà di-
deliø reikalavimø átakà. Vëliau prie ðio mo-
delio buvo pridëtas socialinës paramos dëmuo
(nes socialinë kolegø ar darbdaviø parama gali
padëti áveikti reikalavimus). Taigi modelis ta-
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po DRK(S). Atliekant tyrimus, kurie rëmësi
ðiuo modeliu, buvo nustatyta, kad stresui ir
darbuotojø savijautai labai svarbu ir darbo sà-
lygos, pasitenkinimas darbu ir kt. (Rasku, Kin-
nunen, 2003; Griva, Joekes, 2003).
Lietuvos aukðtojo mokslo sistemos trans-
formacijos ir nesibaigianèios ðio sektoriaus re-
formos yra vienas pagrindiniø Lietuvos aukð-
tøjø mokyklø gyvenimo akcentø pastaruosius
du deðimtmeèius. Universitetai skatinami
„modernizuotis“, „adaptuotis“ ir tapti „kon-
kurencingi“, „efektyvesni“, „orientuoti á pa-
slaugas“, „labiau socialiai priimtini“, „atviri“
ir pan. Nëra jokios abejonës, kad visas ðias
„graþias“ veiklas turi atlikti universitetø moks-
lininkai ir dëstytojai. Stebint nesibaigiantá uni-
versitetø ir studijø reformø procesà Lietuvo-
je, susidaro áspûdis, kad pagrindiniai ðio pro-
ceso veikëjai yra universitetø vadovai ir stu-
dentai. Akademinis personalas daþniausiai
vertinamas neigiamai arba á já nekreipiama jo-
kio dëmesio. Dëstytojø nuomoniø, jø sunku-
mø ir savijautos besikeièianèio universiteto si-
tuacijoje tyrimø beveik nëra.
Tyrimo tikslas. Ðiame tyrime siekëme ið-
analizuoti ávairiø ðalies universitetø dëstytojø
poþiûrá á savo darbà ir dëstytojø darbo veiklø
stresiðkumà.
Tiriamieji. Tyrime dalyvavo 255 ávairiø Lie-
tuvos universitetø dëstytojai (49 proc. vyrø ir
51 proc. moterø). Pagal mokslo sritis tiriamieji
pasiskirstë taip: humanitariniai mokslai –
35,7 proc., socialiniai mokslai – 12,5 proc., fi-
ziniai mokslai – 11,8 proc., biomedicinos
mokslai – 4,7 proc., technologijos mokslai –
35,3 proc. Tiriamøjø amþius – nuo 21 iki dau-
giau kaip 60 metø. Pagal darbo aukðtojoje mo-
kykloje staþà apklausti dëstytojai pasiskirstë
taip: iki penkeriø metø – 12,2 proc., 6–10 me-
tø – 28,7 proc., 11–20 metø – 25,6 proc., per
20 metø – 33,5 proc.
Ávertinimo bûdas. Remiantis darbinio stre-
so samprata ir universiteto dëstytojø streso ty-
rimø rezultatais, buvo sukurtos specialios ska-
lës. Jomis dëstytojai vertino ávairiø savo dar-
bo srièiø stresiðkumà. Kai kurie klausimai ir
skalës buvo skirti dëstytojø poþiûriui á savo
darbà (darbo krûvá, prioritetus ir pan.), pasi-
tenkinimui darbu ávertinti.
Tyrimo eiga. Buvo iðdalyta 500 anketø.
Uþpildytos 255 anketos. Statistinei duomenø
analizei taikyti ðie metodai: apraðomoji sta-
tistika, Stjudento t kriterijus dviem nepriklau-
somoms imtims, Spearmano koreliacijos ko-
eficientas, Wilcoxono þymëtøjø porø ranginis
kriterijus.
Tyrimo rezultatai
Tyrimas atskleidë, kad per pastaruosius pen-
kerius metus dëstytojø krûvis labai padidëjo
visose veiklose (1 pav.).
68,7 proc. apklaustø dëstytojø teigë, kad
jie greta pagrindiniø pareigø aukðtojoje mo-
kykloje dirba papildomai. 29 proc. eina papil-
domas pareigas toje paèioje aukðtojoje mo-
kykloje, o 39,2 proc. – kitur. Pagrindinë papil-
domo darbo prieþastis – pinigai. Jà nurodë
48,6 proc. apklaustø dëstytojø. 21,6 proc. nu-
rodë, kad papildomo darbo prieþastis – ádo-
mus darbas, o 18,8 proc. – galimybës pritaiky-
ti þinias praktikoje.
Dëstytojø buvo klausiama, kokioms su dar-
bu susijusioms veikloms jie teikia pirmenybæ
ir kam pirmenybæ teikia darbdaviai (administ-
racija) (1 lentelë).
Apklausos rezultatai rodo reikðmingus
skirtumus tarp paèiø dëstytojø prioritetø ir ad-
ministracijos teikiamø prioritetø ðiose veiklos
srityse: dëstymas (z = –5,944, p < 0,05), ad-
ministravimas (z = –5,798, p < 0,05), dalyva-
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1 pav. Darbo krûvio pokyèiai per pastaruosius 5 metus (proc.)
1 lentelë. Asmeniniai ir darbdaviø prioritetai (proc.) (1 – labai svarbu; 2 – svarbu; 3 – nesvarbu)
0
10
20
30
40
50
60
70
Dėstymas Moksliniai tyrimai Administravimas Dalyvavimas
projektinėje veikloje
Tarptautinis
bendradarbiaviams
Dalyvavimas
konferencijoje
Krūvis liko toks pat
Krūvis padidėjo
Krūvis sumažėjo
Asmeniniai prioritetai Administracijos prioritetai 
 
1 2 3 1 2 3 
Dėstymas 69,5 20,7 9,8 41,5 32,9 25,6 
Moksliniai tyrimai 48,3 36,8 14,9 47,8 36,5 15,8 
Administravimas 19,3 42,0 38,7 44,9 39,8 15,3 
Dalyvavimas 
projektinėje 
veikloje 
26,2 56,0 17,8 36,0 47,7 16,2 
Tarptautinis 
bendradarbiavimas  
29,5 55,4 15,2 40,5 45,1 14,4 
Dalyvavimas 
konferencijose  
25,5 60,7 13,8 35,9 45,6 18,4 
 
vimas projektinëje veikloje (z = –2,035,
p << 0,05), tarptautinis bendradarbiavimas
(z = –2,183, p < 0,05) (Wilcoxono þymëtøjø
porø ranginis kriterijus).
Didþioji dauguma dëstytojø teigia, kad
dalá laisvalaikio jie taip pat skiria darbui, ir
ðeima nëra tuo patenkinta (2 pav.). Tai gali-
ma aiðkinti tuo, kad per pastaruosius penke-
rius metus labai padidëjo dëstytojø darbo
krûvis ir visoms darbinës veiklos rûðims rei-
kia vis daugiau laiko.
Bendras apklaustø dëstytojø pasitenkini-
mas darbu yra ganëtinai aukðtas ir lygus 3,81
(vertinama penkiø balø skale). Nerasta skir-
tumo tarp vyrø ir moterø pasitenkinimo dar-
bu. Nustatyta, kad su amþiumi bendras pasi-
arpta ti i
bendr ma
Dalyvavi as
konferencijos
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Dėstymu
Moksliniais tyrimais
Dalyvavimu konferencijose
Tarptautiniu bendradarbiavimu
Dalyvavimu projektinėje veikloje
Administravimu
tenkinimas darbu truputá didëja (ðie skirtumai
nëra reikðmingi).
Dëstytojø pasitenkinimas ávairiomis savo
darbo sritimis nëra vienodas (3 pav.).
Rezultatai rodo, kad labiausiai dëstytojai
yra patenkinti dëstymu ir maþiau patenkinti
savo veiklos administravimu, t. y. tvarkarað-
èiø derinimu, techniniu seminarø bei pratybø
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Šeima "kenčia" dėl
mano darbo
Savaitgalius dažniausiai
praleidžiu prie
kompiuterio ar knygų
Šeimos nariai
priekaištauja, kad per
daug dirbu
Didžiąją atostogų dalį
skiriu pasirengimui
paskaitoms, straipsnių
rašymui, moksliniam
darbui
Studentus konsultuoju ir
savo laisvalaikio
sąskaita
Sutinku 
Iš dalies sutinku
Nesutinku
2 pav. Ar sutinkate su ðiais teiginiais apie savo darbà (proc.)?
Šeima „kenčia“
dėl mano darbo
Didži ją atostogų
dalį kiriu
rengimuisi
paskait ms,
straipsnių rašymui,
moksliniam darbui
3 pav. Pasitenkinimas ávairiomis darbo sritimis
(skale nuo 1 – labai nepatenkintas iki 5 – labai patenkintas)
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0 0,5 1 1,5 2 2,5
Švietimo sistema
Santykiai su studentais
Darbo krūvis
Darbo sąlygos
Darbo įvertinimas
Kvalifikaciniai reikalavimai
Vaidmenų gausa
Kontrolė
Santykiai su kolegomis
aprûpinimu, dalyvavimu ávairiose darbo gru-
pëse ir pan. Apklausos rezultatai rodo, kad
kuo didesnis staþas, tuo didesnis dëstytojø pa-
sitenkinimas dëstymu (r = 0,178, p < 0,01).
Apklausos rezultatai parodë ne tik pasi-
tenkinimà darbu, bet ir tas veiklos sritis, ku-
rios kelia dëstytojams daugiausia streso. Savo
atsakymus reikëjo ávertinti skale nuo 1 (visiðkai
nekelia) iki 4 (nuolat kelia). Ið viso buvo pateik-
ti 36 darbo ypatumai (visi atsakymai pateikti
2 lentelëje). Tvarkant tyrimo duomenis, visi dar-
bo ypatumai buvo suskirstyti á 9 sritis. Darbo sri-
tys pagal keliamà stresà pateiktos 4 pav.
Kaip matome ið pateiktø rezultatø, dau-
giausia streso dëstytojams kelia ðvietimo sis-
temos problemos, santykiai su studentais, dar-
bo krûviai, darbo sàlygos ir darbo ávertinimas.
Apklausos rezultatai rodo, kad dëstytojos pa-
tiria didesná stresà dël darbo krûviø ( t = 3,038,
p < 0,05), kvalifikaciniø reikalavimø
(t = 2,893, p < 0,05), vaidmenø gausos
(t = 3,001, p < 0,05), ðvietimo sistemos pro-
blemø (t = 2,492, p < 0,01), darbo sàlygø
(t = 2,119, p < 0,05), darbo ávertinimø
(t = 2,822, p < 0,05).
Didëjant amþiui ir darbo staþui, darbo krû-
vis kelia maþiau streso (r = –0,158, p < 0,05;
r = –0,140, p > 0,05). O kontrolë (r = 0,138,
p < 0,05), santykiai su studentais (r = 0,140,
p < 0,05) ir ðvietimo sistema (r = 0,175,
p < 0,01) su amþiumi kelia vis didesná stresà.
Tyrëme ávairiø darbo srièiø stresiðkumo ir
pasitenkinimo darbu sàsajas (3 lentelë).
Kaip matome ið gautø rezultatø, ávairiø
darbo aspektø stresiðkumo ir pasitenkinimo
darbu ryðys yra neigiamas. Kylant streso lygiui,
nepasitenkinimas darbu didëja.
4 pav. Kelianèios stresà darbo sritys
3 lentelë. Koreliacija tarp ávairiø darbo srièiø stre-
siðkumo ir pasitenkinimo darbu
Streso šaltiniai Pasitenkinimas 
darbu 
Švietimo sistema  –0,128* 
Santykiai su studentais –0,152* 
Darbo krūvis –0,378** 
Darbo sąlygos –0,293** 
Darbo įvertinimas –0,365** 
Kvalifikaciniai reikalavimai –0,306** 
Vaidmenų gausa –0,220** 
Kontrolė –0,288** 
Santykiai su kolegomis  –0,258** 
** p < 0,01, * p < 0,05
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2 lentelë. Ávairiø veiklø stresiðkumo ávertinimas (proc.)
Visiškai 
nekelia 
Kartais 
kelia 
Daž-
nai 
kelia 
Nuolat 
kelia 
 
Eil. 
Nr. 
 
Darbo ypatybės 
1 2 3 4 
1 Darbo krūvis 14,1 50,4 23,0 12,5 
2 Reikalavimas naudotis naujausiomis mokymo 
technologijomis 
50,6 42,1 6,5 0,8 
3 Darbo reglamentavimas (pvz., studijų nuostatai) 32,5 51,7 11,3 4,6 
4 Reikalavimai būti geru dėstytoju + geru 
specialistu + mokslininku 
29,6 44,0 18,5 7,6 
5 Santykiai su administracija 47,5 37,3 9,4 5,7 
6 Menka studentų mokymosi motyvacija 4,0 33,6 38,1 24,3 
7 Švietimo politika 7,0 30,3 37,7 25,0 
8 Darbas pagal terminuotąsias darbo sutartis 37,4 36,1 13,0 13,4 
9 Atlygis už darbą 14,1 35,1 21,8 29,0 
10 Moksliniai tyrimai 32,0 48,5 14,1 5,4 
11 Atestacijos 28,4 46,5 12,8 12,3 
12 Kokybės kontrolė 42,0 47,1 8,0 2,9 
13 Reikalavimai atlikti mokslinius tyrimus 37,7 42,4 12,7 7,2 
14 Santykiai su bendradarbiais 65,9 30,9 2,4 0,8 
15 Prastas studentų mokyklinis pasirengimas 10,2 35,5 32,2 22,0 
16 Nuolatinės visos švietimo sistemos reformos 10,7 29,9 34,8 24,6 
17 Dėstytojo darbo vieta 38,1 35,7 15,6 10,6 
18 Visuomenės nuostatos dėl dėstytojo  32,7 42,9 17,1 7,3 
19 Laikas, turimas paskaitoms pasirengti 19,5 45,1 26,8 8,5 
20 Kvalifikacijos tobulinimas 44,0 42,3 10,0 3,7 
21 Studentų atliekami dėstytojų darbo vertinimai 51,2 38,8 7,0 2,9 
22 Reikalavimai dalyvauti projektinėje veikloje 47,4 39,7 9,1 3,9 
23 Santykiai su katedros vedėju 77,2 18,1 3,0 1,7 
24 Dirbantys studentai 22,2 49,0 21,0 7,8 
25 Nuolatinės universiteto reformos 23,5 46,1 20,6 9,9 
26 Auditorijų, laboratorijų įranga 17,6 39,2 26,9 16,3 
27 Dėstytojų skatinimo sistema 21,5 37,1 23,6 17,7 
28 Laikas, turimas straipsniams rašyti  11,7 34,2 33,8 20,4 
29 Reikalavimai rašyti mokslinius straipsnius, 
monografijas, vadovėlius 
28,8 35,4 20,6 15,2 
30 Kolegų vertinimai 56,1 39,3 3,3 1,2 
31 Mokslo populiarinimas  57,0 32,6 8,3 2,2 
32 Santykiai su studentais  53,9 42,0 3,3 0,8 
33 Vakarinio, neakivaizdinio skyrių studentai 57,4 28,3 11,2 3,1 
34 Restruktūravimai 35,6 45,2 12,8 6,4 
35 Mokslinių tyrimų finansavimas 12,5 33,6 28,0 25,9 
36 Administracijos pagarba 50,2 33,1 10,0 6,7 
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Rezultatø aptarimas
Stresas – tai ypatingas asmens ir aplinkos san-
tykis, kuris asmens yra ávertintas kaip apsun-
kinantis arba virðijantis jo turimus iðteklius ir
keliantis grësmæ gerovei (Lazarus, Folkman,
1984). Ðiandien darbas ðvietimo sistemoje dël
tempo, informacijos gausos, vaidmenø gausos,
kontrolës ir panaðiø dalykø yra priskiriamas
prie stresiðkiausiø. Didelis iððûkis darbuoto-
jams – nesibaigianèios reformos, prie kuriø
reikia prisitaikyti. Mûsø tyrimas parodë, kad
tokiø reformø padarinius dëstytojai jauèia
ypaè dël krûvio padidëjimo visose darbo sri-
tyse. Daugiau nei pusë (62,3 proc.) dëstytojø
minëjo, kad padidëjo jø dëstymo krûvis. Be-
veik pusë (44,3 proc.) minëjo krûvio padidëji-
mà moksliniø tyrimø ir projektinës veiklos
(44,7 proc.) srityse. Turint omenyje, kad dës-
tytojai vykdo ne vienà, o kelias veiklas, ben-
dras darbo krûvio padidëjimas per penkerius
metus iðties yra didelis. Kad darbo krûvis di-
dëja, rodo ir dëstytojø atsakymai, jog darbui
(rengimuisi paskaitoms, straipsniø raðymui,
moksliniams tyrimams) jie skiria nemaþà dalá
laisvalaikio.
Universitetø dëstytojams svarbiausios dar-
bo sritys yra studijos ir moksliniai tyrimai. Ðioje
apklausoje iðryðkëjo dëstytojø ir administra-
cijos prioritetø neatitikimas. Administracija,
dëstytojø nuomone, svarbiausiu jø darbo as-
pektu laiko mokslinius tyrimus, o patys dësty-
tojai labiau orientuojasi á dëstymà. Tokia ne
visai tipiðka dëstytojø pozicija sietina su dide-
lëmis studijø pertvarkomis, masiniu studijø
pobûdþiu, naujais Bolonijos proceso iðkeltais
uþdaviniais. Dëstytojai tà dalá laiko ir pajëgø,
kurià skirdavo moksliniams tyrimams, dabar
skiria studijoms. Taèiau ðie rezultatai rodo ir
tai, kad kai kurie dëstytojai patiria asmeniniø
ir darbdaviø prioritetø konfliktà, o tai didina
darbiná stresà ir kelia nepasitenkinimà darbu.
Kad dëstytojø ir administracijos teikiami pri-
oritetai aukðtøjø mokyklø dëstytojø darbe ne-
atitinka, paþymi ir kiti autoriai (Doyle, Hind,
1998). Kai kuriø tyrëjø nuomone, ðis neatiti-
kimas didina dëstytojø nesaugumo jausmà, ku-
ris lemia nepasitenkinimà darbu (Mohajeri-
Nelson, 2007) ir skatina mintis palikti darbà
ðvietimo sistemoje (Curtis, Crace, 2004; Ca-
tano, Francis, Haines ir kt., 2007).
Dauguma tyrinëjanèiø darbiná stresà au-
toriø paþymi, kad labai svarbus darbuotojo
ádedamø pastangø ir atlygio, kurá jis gauna uþ
darbà, atitikimas. Mûsø tirti dëstytojai minë-
jo, kad jø darbo krûvis per pastaruosius me-
tus labai padidëjo. Vertinant ávairias darbo sri-
tis, kurios jiems kelia stresà, darbo vertinimas
uþëmë penktàjà vietà (ið devyniø). Tik 14,1
proc. mûsø apklaustø dëstytojø teigë, kad at-
lygis uþ darbà jiems nekelia jokio streso. Pusë
dëstytojø (50,8 proc.) skundësi, kad atlygini-
mas – daþnas ir nuolatinis jø streso ðaltinis.
Kad aukðtøjø mokyklø dëstytojai nepatenkinti
savo darbo uþmokesèiu, rodo ir tas faktas, jog
pagrindinë papildomo darbo, kurá dirba net
68,7 proc. apklaustø dëstytojø, prieþastis – pi-
nigai. Jau minëtø uþsienio tyrimø rezultatai
bei mûsø apklausos rezultatai rodo, kad, ne-
paisydami maþo atlygio, dëstytojai dirba savo
darbà, nors, turëdami tokias aukðtas kvalifi-
kacijas, galëtø be vargo susirasti ir kità darbà.
Bet bûtent ðioje veikloje yra kitø aspektø, ku-
rie atsveria piniginio atlygio menkumà. Tai ir
aukðtas akademinës laisvës lygis, ir galimybë
reikðti ávairias iniciatyvas, skelbti naujas hipo-
tezes bei idëjas, ir, matyt, tiesiog mëgti tyri-
mø bei dëstymo veiklas.
Aukðtøjø mokyklø dëstytojø streso ðaltiniai –
ávairios jø darbo sritys. Pagrindinis streso ðal-
tinis – ðvietimo sistema. Dëstytojai nerimauja
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dël bendros ðvietimo politikos, ðvietimo siste-
mos reformos, universiteto reformø. Antroje
vietoje – santykiai su studentais. Dëstytojams
didelá stresà kelia vis maþëjanti studentø mo-
tyvacija, prastas mokyklinis pasirengimas, dir-
bantys studentai. Visa tai taip pat yra ðvieti-
mo sistemos reformø padariniai. Treèias streso
ðaltinis – darbo sàlygos. Prie darbo sàlygø pri-
skyrëme darbà pagal terminuotàsias sutartis,
dëstytojo darbo vietà, auditorijø bei laboratori-
jø árangà ir moksliniø tyrimø finansavimà. Di-
dþiausià stresà ið ðiø darbo ypatumø aukðtøjø
mokyklø dëstytojams kelia moksliniø tyrimø fi-
nansavimas. 53,9 proc. dëstytojø minëjo, kad tai
jiems kelia stresà daþnai arba nuolat. O juk tai
viena ið prioritetiniø dëstytojø veiklos srièiø, tiek
jø, tiek administracijos nuomone.
Pastaruoju metu ypaè plaèiai tiriamas pa-
sitenkinimas darbu. Tai – emocinë asmens re-
akcija á darbo situacijà. Tyrimas parodë, kad
aukðtøjø mokyklø dëstytojai yra gana paten-
kinti savo darbu. Nebuvo në vieno dëstytojo,
labai nepatenkinto savo darbu aukðtojoje mo-
kykloje. Dvejetu (penkiabalë sistema) savo pa-
sitenkinimà darbu ávertino 4 proc., trejetu –
26,4 proc., ketvertu – net 54,4 proc. dëstytojø.
15,2 proc. nurodë, kad jie labai patenkinti sa-
vo darbu aukðtojoje mokykloje. Tai sutampa
ir su kitø autoriø atliktø tyrimø rezultatais. Vil-
niaus universitete 2002 m. atliktas tyrimas at-
skleidë, kad 78,9 proc. dëstytojø yra patenkinti
savo darbu (Pajarskienë, Ðinickienë, Þagmi-
nas, 2002). Mûsø tyrimas parodë, kad vyresni
ir ilgiau aukðtojoje mokykloje dirbantys dës-
tytojai savo darbu patenkinti labiau, nei jau-
nesni ir maþiau prityræ kolegos. Ðie rezultatai
atitinka ir kitø tyrëjø pateiktus duomenis, ro-
danèius, kad ðvietimo sistemos darbuotojø, pa-
lyginti su kitomis darbuotojø grupëmis, pasi-
tenkinimas darbu didesnis ir kad su amþiumi
tas pasitenkinimas didëja. Tyrimai liudija, kad
vyresnio amþiaus dëstytojø pasitenkinimas
darbu arba nuosekliai didëja, arba atitinka U
koncepcijà, t. y. vidutinio amþiaus mokytojø
ir dëstytojø pasitenkinimas savo darbu maþes-
nis nei jaunesniø ar vyresniø (Rasku, Kinnu-
nen, 2003). Gana didelá mûsø apklaustø vy-
resnio amþiaus dëstytojø pasitenkinimà dar-
bu galima paaiðkinti ir kitaip. Kaip rodo dau-
gelio autoriø atlikti tyrimai, nemaþa dalis aukð-
tøjø mokyklø dëstytojø svarsto apie iðëjimà ið
darbo. Taigi su amþiumi didëjantá pasitenkini-
mà savo darbu galima aiðkinti ir tuo, kad nepa-
tenkinti darbu tiesiog já palieka, todël vyresniø
dëstytojø grupæ sudaro tie, kurie buvo paten-
kinti savo darbu ir jaunesniame amþiuje.
Tyrimas atskleidë, kad, didëjant darbiniam
stresui, maþëja pasitenkinimas darbu. Dësty-
tojai, kurie nuolat ar daþnai jauèia stresà dël
darbo krûvio, darbo sàlygø, kontrolës, vaid-
menø gausos, kvalifikaciniø reikalavimø, tar-
pusavio santykiø su kitais dëstytojais, darbo
vertinimo, yra maþiau patenkinti savo darbu
nei tie, kurie ðá stresà jauèia kartkartëmis. Ðiek
tiek silpnesnis, nors irgi statistiðkai patikimas,
yra pasitenkinimo darbu ir streso, kurá kelia
ðvietimo sistema ir santykiai su studentais,
ryðys. Esant prieþastiná ryðá tarp streso ir pasi-
tenkinimo darbu bei perdegimo patvirtina
dauguma tyrëjø (Mohajeri-Nelson, 2007; Pa-
jarskienë, Ðinickienë ir Þagminas, 2002).
Iðvados
Reformø universitetuose padarinys – padidëjæs
dëstytojø darbo krûvis. Daugiau nei pusë jø skun-
dþiasi padidëjusiu dëstymo krûviu, beveik pusë –
padidëjusiu krûviu atliekant mokslinius tyrimus
ir dalyvaujant projektinëje veikloje. Dël to dau-
guma dëstytojø darbui skiria savo laisvalaiká.
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Reikðmingai skiriasi dëstytojø ir administ-
racijos nuomonës apie dëstytojø darbo priori-
tetus. Dëstytojams svarbiausias jø darbo as-
pektas tebëra dëstymas, administracijai svar-
biausi tampa moksliniai tyrimai. Ðis nuomo-
niø nesutapimas gali bûti nepasitenkinimo
darbu, nesutarimo su administracija ir net ne-
lojalumo savo darbdaviui prieþastis.
Didþiausià stresà dëstytojams kelia ðvieti-
mo sistemos reformos ir santykiai su studen-
tais. Dëstytojoms moterims ávairios darbo sri-
tys kelia daugiau streso nei vyrams.
Aukðtøjø mokyklø dëstytojø pasitenkini-
mas savo darbu yra gana didelis. Vyresnio
amþiaus ir sukaupæ daugiau darbo patirties
dëstytojai labiau patenkinti savo darbu.
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PECULIARITIES OF WORK AND STRESS OF UNIVERSITY TEACHERS
Laima Bulotaitë, Birutë Pociûtë, Remigijus Bliumas
S u m m a r y
The reform of higher education, that lasts for a long
time, as well as changes in universities force univer-
sity teachers to adapt to new circumstances and de-
mands. The article analyses stress and job attitude
of university teachers in Lithuania. 255 teachers of
different universities (49 percent male and 51 per-
cent female) have been surveyed. The survey has
revealed that during the last few years the work load
of university teachers has increased significantly in
all kinds of activities (teaching, research, participa-
tion in projects, international collaboration, etc.). For
this reasons most of university teachers dedicate their
free time to work. A significant difference has been
estimated between activities, which are considered
prior by university teachers and work, which univer-
sity administration considers as priority. This disc-
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repancy of opinions may be the reason for job
disappointment, disagreement with the administ-
ration and even disloyalty to the employer. The
biggest stressors for university teachers are higher
education system, low motivation of students and
big work load. Women teachers are more stressed
by different work range than men. The investiga-
tion revealed that university teachers are quite sa-
tisfied with their job. Non of university teachers
indicated being highly discontent with their job,
while 15,2 percents stated, that they are very sa-
tisfied with their job at the university. The rese-
arch has detected, that older teachers and those,
who work at the university for a longer time, are
more satisfied with their jobs than the younger
and less experienced colleagues. It was ascertai-
ned, that the more stress is felt, the less job satis-
faction is experienced.
Keywords: pecularities of Work, stress, university
Teachers, stressors, satisfaction of work.
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